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يعّد ختريج القراءات وبيان أوجهها من أبرز رلهودات أيب علي القرائية ادلتجلية الوضوح من خالل كتابو )احلجة للقراء        
السبعة( ونستخلص من توجيهو للقراءات أنو ال يفرق بُت القراءات السبع وغَتىا من القراءات مادام السياق يقتضيها، صارفا 
عليل القراءات السبعة. باإلضافة إىل أنو يوجو القراءات دون اعًتاض إذا اتفقت وادلقاييس النحوية النظر عن كونو خصص كتابو لت
 ادلعروفة، ويرجح إحداىا إذا وجد القراءة ادلرجوحة سلالفة للقياس ،ليس يهم بعد ذلك أن تكون القراءة ادلقبولة شاذة.
 القياس –الشاذة  –احلجة  –: القراءات  الكلمات المفتاحية
Summary: 
         Graduating the readings and explaining their aspects is one of the most 
prominent efforts of Abi Ali, which is clearly evident through his book (The 
Argument for the Seven Readers). In addition to that he directs the readings 
without objection if they agree with the known grammatical standards, and one 
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of them is likely if he finds the weighted reading contrary to the measurement, it 
does not matter after that that the accepted reading is anomalous 
Key words: readings - argument - anomalies - measurement 
 
 مقدمـــــــــــة:
أبو علي الفارسي أحد تالميذ ابن رلاىد الذين أخذوا القراءة عنو، وأخذ النحو عن الزّجاج وابن السرّاج فكان ضلويا كبَتا        
وقارئا جليال، مّكنو علمو من االنصراف إىل القراءات السبع اليت حددىا شيخو ليبُت وجوىها النحوية يف كتاب مستقل؛ فكان 
رلال القراءات وتوجيهها، وبيان أوجهها ولعلو من أبرع الذين تصدوا لتخريج القراءات السبع، إذ بذلك أحد ادلتخصصُت يف 
ساعدتو ثقافتو الواسعة وعمق معرفتو بالعربية، أن جيد لكثَت من الوجوه سلرجا، وأن يلتمس لعديد من اخلالفات توجيها، ويعد  
 مو بالقراءات، وصورة واضحة دلواقفو منها.كتابو "احلجة للقراء السبعة" وثيقة دالة على مدى اىتما
 :تعريفو للقراءات وموقفو منها  -1    
 1كان الفارسي يقّر بأن: "القراءة سنة، فال ينبغي أن حتمل على ما جتّوزه العربية حىت ينضم إىل ذلك األثر من قراءة القراء"        
قاييسهم وىارتوا بعض وجوىها ادلشهورة، إذ وصف بعضها باللحن إال أنو كان مثل غَته من النحاة الذين أخضعوا القراءات دل
وبعضها اآلخر بالضعف، كما وصف بعض القراءات الشاذة باخلطأ ألهنا ال توافق مذىبو، إال أنو مل يبلغ يف ذلك كل قسوة 
ثر فيها، وىذا ما يعٍت فهم أيب ، فهو يرى أن القراءة ليست موقوفة على قياس العربية دون إتباع األ2السجستاين وادلربد والنحاس 
علي ألثرية القراءات ووعيو التام بأهنا سنة يأخذىا اآلخر عن األول وليس ألحد أن يقرأ مبا جيوز دون أن يعتمد يف قراءتو على 
 ثبات األثر.
 القراء السبعة ورواتهم في كتاب الحجة:   -2    
بو: "السبعة يف القراءات " و أول من اختار راويُت فقط لكل قارئ، بعدما كان ابن رلاىد أول من حصر القراء يف سبعة يف كتا     
راعو ما انتهى إليو عصره من اختالف مستويات القراء ،وتعدد ادلناىج ،على أنو مل يقبل بكل ما روي عن ىؤالء، فقد ترك ما 
يف اللغة و اإلعراب و ادلعاين، كما أحّل على  ينقل عنهم من روايات شاذة فقد أحّل ابن رلاىد على مقدرة ىؤالء القراء العميقة،
موافقة الرسم، وىو أول من دعا إىل شرط موافقة القراءة لوجو من وجوه العربية، وذلك من خالل إصراره على ضرورة دتكن القارئ 
 يف علوم العربية، ورلموع ىؤالء السبعة ورواهتم حسب ورودىم يف كتاب احلجة ما يأيت :
 تخريج أب علي الفارسي للقراءات القرآنية وتعذد مىاقفه منها
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، وىو قاضي دمشق يف 3ىو عبد اهلل بن عامر بن يزيد وينتهي نسبو إىل زلصب بن درمهان أزتد زتَت  :ابن عامر 2-1    
وىو تابعي جليل لقي واثلة بن األسقع والنعمان بن بشَت ،وقد  4خالفة الوليد بن عبد ادللك، ويكٌت أبا عمران وىو من التابعُت 
 شهاب ادلخزومي عن عثمان بن عفان،عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وقيل أنو قرأ على أخذ القراءة عن ادلغَتة بن أيب
 .1285عثمان نفسو ،وىو أحد القراء السبعة، وإمام أىل الشام ،تويف سنة 
 راوياه :و 
 ىـ. 245أبو الوليد ىشام بن عمار بن أبان ،تويف عام  -أ
 وان .أبو عمرو عبد اهلل بن ازتد بن بشَت بن ذك -ب
: ىو عبد اهلل بن كثَت بن ادلطلب، إمام ادلكيُت يف القراءة .قرأ على عبد اهلل بن السائب ادلخزومي وعلى رلاىد ابن كثير 2-2   
 6ىـ 120وغَتمها، وقرأ عليو أبو عمرو بن العالء، وسبل بن عباد وغَتمها تويف سنة 
    رواياه:و 
 ىـ.  205بّزي تويف عام أبو احلسن أزتد بن زلمد بن عبد اهلل ال -أ
 ىـ . 291أبو عمر زلمد بن عبد الرزتن ادللقب بقنبل )لشدتو( تويف عام  -ب
أحد القراء السبعة ،قرأ  7: ىو عاصم بن أيب النجود، ويقال لو هبدلة ويكٌت أبا بكر وىو من التابعُت عاصم الكوفي 2-3   
خلق كثَت منهم: األعمش وأبو بكر عياش، وحفص بن سليمان وادلفضل على أيب عبد الرزتن السلمي، وزّر بن حبيش، وقرأ عليو 
 .8ىـ 127الضيب تويف سنة 
  راوياه:و 
 ىـ. 193أبو بكر شعبة بن عياش تويف عام  -أ
 ىـ.170حفص بن سليمان بن ادلغَتة تويف عام  -ب
، كان من أعلم الناس 9حيي وقيل امسو كنيتو: ىو زيان بن العالء بن عمار ادلازين البصري وقيل امسو أبو عمرو البصري 2-4    
بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة يف الدين، ىو أحد القراء السبعة عرض على رلاىد وسعيد بن جبَت وابن كثَت، وغَتىم، وقرأ عليو 
 ىـ 15410حيي بن ادلبارك اليزيدي وخلق كثَت، تويف سنة 
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 راوياه:و 
 ىـ. 246أبو عمر حفص بن عمر الدوري تويف عام -أ
 ىـ. 261أبو شعيب صاحل بن زياد السوسي تويف عام -ب
، ىو أحد القراء السبعة ،قرأ 11ىو زتزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التميمي، ويكٌت أبا عمارة حمزة الكوفي: 2-5    
 على األعمش وزتران بن أعُت وطلحة بن مصرف، وقرأ عليو الكسائي ، وسليم بن عيسى وآخرون 
  راوياه:و 
 ىـ.229أبو زلمد خلف بن ىشام البزار تويف عام  -أ
 ىـ.220أبو عيسى خالء بن خالد الصَتيف الكويف ،تويف عام  -ب
، قرأ على طائفة من تابعي 12: ىو أبو روًن نافع بن عبد الرزتن بن أيب نعيم الليثي ،أصلو من أصفهاننافع المدني 2-6    
 .13ىـ169ويال فقرأ عليو إمساعيل ابن جعفر وعيسى بن وردان وقالون ، وورش، وغَتىم تويف سنة أىل ادلدينة ،وأقرأ الناس دىرا ط
 راوياه: و 
 14ىـ220ىـ أو  205أبو موسي عيسى بن مينا ادلدين ادللقب بقالون )جلودة قراءتو( وقد تويف عام  -أ
قد انفرد برياسة اإلقراء يف مصر مع حسن أبو سعيد عثمان بن سعيد ادللقب بورش )لشدة بياضو ،أو حلسن قراءتو(، و -ب
 15ىـ 197صوت، وجودة قراءة، تويف سنة 
:ىو علي بن زتزة أبو احلسن األسدي الكويف، ادلقريء النحوي و أحد القراء السبع قرأ على زتزة  الكسائي الكوفي 2-7    
 .16ىـ  187ث الليثي تويف سنة الزيات، و عيسى ابن عمر اذلمداين ، و قرأ عليو أبو عمرو الداين، وأبو احلار 
  راوياه:و 
 ىـ. 240أبو احلارث الليث بن خالد ادلروزي ،تويف عام  -أ
 أبو عمر الدوري )راوي أيب عمرو (. -ب
 استشهاده بالقراءات : -3    
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كان الفارسي شأنو يف ذلك شأن النحاة يتخذ القراءات سندا يعضده يف قضاياه اللغوية ودليال يستعُت بو فيما يذىب إليو من     
 أراء صوتية أو صرفية، أو ضلوية، سواء أكانت ىذه القراءات ادلستشهد هبا متواترة، أم شاذة ومن أمثلة ذلك ما يلي :
من كلمتُت وكان احلرف الثاين من الكلمة اليت فيها الساكن الثاين متحركا حركة الزمة جاز يف قولو أنو إذا التقى ساكنان  -أ   
 ﴾ َمْن  إَِلوٌ  ﴿[ و 1]ادلؤمنون:﴾  َقْد أَفْـَلحَ  ﴿ الساكن األول التحويل بالضم والكسر و الفتح رتيعا مثل قولو تعاىل:
ِإنَّ  ﴿[و41]ص: ﴾ ارُْكضْ  بُِنْصٍب َوَعَذابٍ  ﴿اركض واستشهد بذلك بقولو تعاىل:  [ و ذلك مثل قولك:اركض 71]القصص:
[إذ جيوز يف 31]يوسف : ﴾ َوقَاَلِت اْخرُْج  َعَلْيِهنَّ      ﴿[ وقولو تعاىل:  46-45]احلجر﴾ اْلُمتَِّقَُت يف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن اْدُخُلوَىا
 .  17جواز حتريكو بالكسر رتيع ما سبق حتريك الساكن األول بالضم إىل
التحريك واإلسكان واألصل التحريك فمن حركها يف  -يف الوصل–بقولو أن ياء ادلتكلم إذا حترك ما قبلها جيوز فيها  -ب   
[ يف قراءة من سكن الياء28]نوح: ﴾َوِلَمْن َدَخَل بـَْييِتَ   ﴿الوصل أسكنها يف الوقف مستشهدا بقولو تعاىل:
، ومن أسكن يف 18
الوصل فوقف عليها تركها يف الوقف على السكون وجيوز أن حتذف ألهنا اسكنت وانكسر ما قبلها وتطرفت فأشبهت ياء قاض 
 ﴾  فـَيَـُقوُل َريبي أََىانَنِ  ﴿[ و 15الفجر:] ﴾فـَيَـُقوُل َريبي َأْكَرَمِن ﴿فتقول ىذا الغالم وضربن مستشهدا بقراءة أيب عمر: 
وىذان غالمايت فإذا أوقفها أسكنها  [ فإذا سكن ما قبل ىذه الياء فليس إال حتريك يف الدرج ضلو :ىذا قاضي،16]الفجر:
 .  19 [19]يوسف:  ﴾    يَا ُبْشرَاى ﴿واستشهد على التحريك يف الدرج بقراءة 
ومنحدر من اجلبل ؛ فان قوذلم منحدر تبعت الضمة يف ضمة اإلعراب كقوذلم: ابنم، و امرؤ،  قولو : وأما قوذلم: انُبؤك -ج   
وأخوك، وذو مال، فأما قوذلم: انبؤك فإن شئت أتبعت ضمة العُت ضمة اإلعراب مثل منحدر وإن شئت أتبعتها ضمة مهزة 
قال: حدثٍت زلبون بن احلسن القرشي عن عيسى  ادلضارعة، وان كان احلرف قد حجز مثل: مننت  وشلا يقوي ذلك أن أبا عثمان
[ ويقولون رأيت مرءا وىذا مرء 24األنفال :] ﴾بـَُْتَ   اْلَمْرِء َوقـَْلِبوِ ﴿ قال:كان عبد اهلل بن أيب إسحاق يقرأ: 
20  . 
عد فهو يقبل قراءة ابن وأيضا كان يقبل ما وافق مذىبو من الشواذ ويعقد بو وحيتج بو للقراءات ادلشهورة، بل يبٍت بو بعض القوا   
َوِلُكلٍّ  ﴿أيب ليلى :"ُلدين" بضم الالم اليت رفضها ابن رلاىد. وجيعلها صحيحة على قياس العربية،كما يقبل قراءة ابن عباس 
توثيق ، وىكذا يستعُت الفارسي بالقراءات لتأييد رأيو و 21[ جاعال الالم يف )لكل( للتقوية148البقرة :] ﴾ ِوْجَهٌة ُىَو ُمَولييَها
مذىبو، سواء أكانت القراءة سبعية، أم عشرية أم شاذة ، ادلهم أنو يستخدمها شاىدا يعّزز بو ما يقول وظاىرة االحتجاج 
 بالقراءات شائعة يف مؤلفات أيب علي حبيث ال تعد وال حتصى .   
 احتجاجو للقراءات :   -4   
 تخريج أب علي الفارسي للقراءات القرآنية وتعذد مىاقفه منها
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يعد ختريج القراءات وبيان أوجهها من أبرز رلهودات أيب علي القرائية، و قبل التطرق ألىم عناصر االحتجاج و توجيو     
 القراءات عند الفارسي يف كتابو احلجة ال بد من التعريف بعلم االحتجاج للقراءات : 
 .22صم"احلجة: الربىان :وقيل :ما دوفع بو اخل "حيث جاء يف اللسان أن        
 . 23"احلجة : مادل بو على صحة الدعوى":ىـ(816ويف التعريفات للشريف اجلرجاين )ت 
 .24وعلى ىذا فاالحتجاج ىو: إقامة احلجة
وأما ما يستخلص من كتب االحتجاج من معناه فهو أنو: بيان وجو كل قارئ فيما اختاره من قراءة . وأكثر ىذه الوجوه لغوية  -
 ا سيأيت احلديث عنو.، شل25، ومنها ما ليس كذلك
ومسي ىذا الضرب من التأليف احتجاجا ، ألن أكثر من ألف فيو كان يفتتح بيان وجوه القراء بقولو : )وحجة من قراء    
 بكذا...(
للوجهُت ادلختلفُت ، وأما  ، ومن التوجيو متشاهبات القرآن باعتبار إحتماذلا26أما التوجيو: فهو إيراد الكالم زلتماًل لوجهُت سلتلفُت
 . والتوجيو عند علماء القراءات ىو البحث عن وجٍو للقراءة.27باعتبار أنو جيب يف التوجيو استواء االحتمالُت فليست منو
 وعرفت كتب االحتجاج و التوجيو تسميات أخرى ، ضلو :    
و )ختريج القراءات( وىي تسمية  ات( )توجيو القراءات()وجوه القراءات( و )علل القراءات( و) إعراب القراءات( و)معاين القراء
 .28زلدثة
 و يكاد يتفق الباحثون على أن دوافع التأليف يف االحتجاج أمران :      
 توضيح األركان الثالثة للقراءة الصحيحة:  -أ
 صحة السند . -
 موافقة العربية ولو بوجو . -
 موافقة أحد ادلصاحف العثمانية ولو احتماال . -
 29الدفاع عن القراءات، وال سيما ادلتواترة ، ضد من توّىم أن فيها حلنا -ب
 تخريج أب علي الفارسي للقراءات القرآنية وتعذد مىاقفه منها
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 ويف كليهما نظر : 
أما األول: فان كتب االحتجاج مل تعن بنقد أسانيد القراءات اليت تعرض ذلا ، وىي حينما حتتج برسم ادلصحف ال تفعل ذلك 
 .30خرىلتوضيح موافقة القراءات دلرسوم اخلط ، بل لًتجح قراءة على أ
وأما األخر: بعض من ألف يف االحتجاج من ضعف ورّدأ وخطأ وحلن و وّىم ورّد بعض القراءات ادلتواترة، فكيف يقال عن ىؤالء 
 : أن دافعهم للتأليف يف االحتجاج للقراءات ىو الدفاع عنها ؟ 
نا للطلبة من حفظها،  كان أكثرىا خيلو من وكل ما يف األمر أن كتب القراءات دلا كانت كتب رواية يراعى فيها االختصار دتكي   
 العلل. فجاءت كتب االحتجاج، وىي كتب دراية، تشرح ما اختصر فيها .
قال مكي يف مقدمة كاتبو )الكشف( : "كنت قد ألفت بادلشرق كتابا سلتصرا يف القراءات السبع ...ومسيتو:)كتاب التبصرة(، 
، وأضربت فيو عن احلجج والعلل ومقاييس النحو يف القراءات واللغات، طلبا  وىو فيما اختلف فيو القراء السبعة ادلشهورون
للتسهيل وحرصا على التخفيف، ووعدت يف صدره إين سأؤلف كتابا يف علل القراءات اليت ذكرهتا يف ذلك الكتاب )كتاب 
 .31 التبصرة( ، اذكر فيو احلجج القراءات ووجوىها، وأمسيو: )كتاب الكشف عن وجوه القراءات(
 .32 مث قال موزنا بُت الكتابُت: "فهذا الكتاب كتاب فهم وعلم ودراية، والكتاب االول كتاب نقل ورواية"
وشلا يشهد أن الدافع للتأليف يف االحتجاج إمنا كان شرح كتب القراءات دلا انطوت عليو من إجياز، وإن أكثر كتب       
 :االحتجاج بٍت على كتاب يف القراءات جعل متنا لو 
، و )احلجة( أليب علي الفارسي: وضعت 33فـ)معاين القراءات ( لألزىري، و )إعراب السبع( و)احلجة( البن خالوية   
وجوه قراءات القراء  على)كتاب السبعة يف القراءات( البن رلاىد.قال ابو علي يف مقدمة كتابو: " فان ىذا الكتاب نذكر فيو
د بن موسى بن العباس بن رلاىد )رزتو اهلل( ادلًتجم مبعرفة قراءات أىل األمصار الذين ثبتت قراءهتم يف كتاب أيب بكر أزت
 .34باحلجاز والعراق والشام. بعد ان نقدم ذكر كل حرف من ذلك على حسب ما رواه، واخذنا عنو"
 .35 و)الكشف( دلكي وضع على )التبصرة(
 .36 و)شرح اذلدية( للمهدوي وضع على )التبصرة(
 .   37أيب مرًن وضع على )تبصرة البيان يف القراءات الثمان( أليب احلسن علي ابن جعفر السعيدي الرازيو)ادلوضح( البن 
 تخريج أب علي الفارسي للقراءات القرآنية وتعذد مىاقفه منها
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فكأمنا كان تأليف القراء  "وىذا شلا يفسر تكاثر كتب االحتجاج بعد تأليف ابن اجملاىد كتابو، قال زلققوا كتاب احملتسب:    
ىا داعيا لعلماء اللغة أن يؤلفوا الكتب يف االحتجاج ذلا، فقد مهدت أمامهم الكتب يف رتع القراءات ونسبتها والبحث عن إسناد
 . 38 السبيل، ومدت ذلم األسباب، فكان رتع القراءات اخلطوة األوىل واالحتجاج ذلا اخلطوة التالية"
( على سعتو وضخامتو إال و يعّد ختريج القراءات وبيان أوجهها من أبرز رلهودات أيب علي القرائية، وما كتابو )احلجة        
توجيهو للقراءات السبع، فضال عما تعج بو مؤلفاتو األخرى من ختريج للقراءات متواترىا، وشاذىا، و أىم عناصر االحتجاج و 
 توجيو القراءات عند الفارسي يف كتابو احلجة ما يأيت: 
 توجيو أكثر من قراءة في اآلية دون ترجيح بينها :   -أ   
اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت َغيـُْر أُوِل الضََّرِر  ﴿يظهر ذلك جبالء عند تعرضو للقراءات الواردة يف )غَت( من قولو تعاىل :   
دين فوجو الرفع على أن تكون )غَت( وصفا للقاع39[ حيث قرئت بالرفع والنصب واجلر95النساء :]﴾  َواْلُمَجاِىُدوَن يف َسِبيلِ 
،والنصب على االستثناء من القاعدين أومن ادلؤمنُت واجلر على أن تكون وصفا للمؤمنُت ،قال أبو علي: " من رفع غَتا كان 
[ كذلك والتقدير ال 7الفاحتة:] ﴾ الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ  ﴿وصفا للقاعدين ؛والقاعدون غَت مقصود قصدىم " كما كان قولو :
ادلؤمنُت األصحاء واجملاىدون ،ومن نصبو كان استثناء من القاعدين وإن شئت كان من ادلؤمنُت ؛ألن العامل يستوي القاعدون من 
يف ادلستثٌت ما يف الصلة ،فال جيوز أن يتقدم على ادلوصول ،ومن جر )غَت( كان وصفا للمؤمنُت والتقدير :ال يستوي القاعدون من 
 . 40ادلؤمنُت األصحاء
القراءات الثالث دون ترجيح إلحداىا مع أن الثالثة من الشواذ واألوليُت سبعيتان ،ومثل ىذه الظاىرة نالحظ أنو قد وجو    
 موجودة بكثرة يف كتابو .
 
 توجيو قراءة مستعينا بقراءة من آية أخرى : -ب    
[ حيث 9]البقرة: ﴾خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ خُيَاِدُعوَن اللََّو َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَما   ﴿ومثال ذلك ما وجو بو قولو تعاىل     
،فوجو أبو علي قراءة )وما خيادعون إال 41بفتح الياء بغَت ألف)وما خيدعون …خيادعون (قرأىا عاصم وابن عامر وزتزة والكسائي 
أنفسهم ( على أهنا جاءت على لفظ )فاعل ( وإن مل يكن الفعل إال من واحد طلبا للمشاكلة بُت اللفظُت ،ففاعل ىنا مبعٌت فعل  
لك كما التمس للقراءة وجها آخر، وىو أن ينزل اإلنسان ما خيطر ببالو من اذلواجس واألفكار منزلة شخص آخر جياذبو ذ
 تخريج أب علي الفارسي للقراءات القرآنية وتعذد مىاقفه منها
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ويفاوضو إياه ،فيلزمو على ذلك أن يقول: )فاعل ( وىو مذىب معروف يف العربية يسمى )التجريد(، وأورد على ذلك شاىدا من 
 الشعر، ىو قول الكميت يف ذكره زتارا أراد الورود:              
 تذكر من أىن ومن أين يشربو      يؤامر نفسيو كذي اذلجمة األبل -
قَاَل  ﴿ ن وروده ادلاء أو ترك الورود والتمثيل بينهما مبنزلة نفسُت كما استشهد يف ىذا اجملال بقراءة من قرأ :فجعل ما يكون منو م
[ بلفظ األمر ،فنزل نفسو عند اخلاطر الذي خيطر لو عند نظره  منزلة مناظر لو 259]البقرة: ﴾ أَْعَلُم أَنَّ اللََّو َعَلى ُكلي َشْيٍء َقِديرٌ 
 42غَته
َحىتَّ ُيْصِدَر  ﴿[ مستعينا بقراءة قولو تعاىل :6الفاحتة:] ﴾الصيرَاَط  ﴿ذلك توجيهو قراءة ادلضارعة بُت الصاد والزاي يف  ومن قبيل
 .43[ بإمشام الصاد والزاي 23]القصص : ﴾ الريَعاءُ 
 إىل غَت ذلك من القراءات اليت استعان فيها أبو على بالقراءات يف توجيو قراءات أخرى. 
 توجيو أكثر من قراءة في اآلية مع ترجيح إحداىا : -ج    
كان أبو علي يتعرض كثَتا للقراءات يف آية ما بالتوجيو، مث يرجح إحداىا إما ألهنا قراءة اجلماعة أو ألهنا ال تتعارض مع      
 القياس ،ومن ذلك توجيهو لقراءيت )غشاوة( بالرفع والنصب يف قولو تعاىل :
[ حيث خرج الرفع على أن )غشاوة ( مرفوعة بالظرف، أو باالبتداء ،أما النصب فإما أن 7]البقرة: ﴾ رِِىْم ِغَشاَوةٌ َعَلى أَْبَصا ﴿
يكون حبملها على )ختم( على حذف حرف اجلر كأنو قال وختم على أبصارىم بغشاوة فلما حذف اجلار انتصب االسم ،وإما 
عل على أبصارىم غشاوة،وقد قدم اعًتاضات على خترجيي النصب كليهما أن يكون زلموال على فعل مضمر فيكون التقدير وج
أننا يف التخريج األول نفصل بُت حرف العطف وادلعطوف بو، أما الثاين فال تكاد جتده يف حالة سعة واختيار ومن مث قال: "فإذا  
 .44كون الواو عاطفة رتلة على رتلة "كان النصب تعًتض فيو ىذه األشياء فال نظر يف أن الرفع أحسن ،والقراءة بو أوىل وت
 ونستنتج من توجيهو للقراءات ما يلي :   
أنو ال يفرق بُت القراءات السبع وغَتىا من القراءات، مادام السياق يقتضيها، صارفا النظر عن كونو خصص كتابو لتعليل  -1
 القراءات السبعة. 
 تخريج أب علي الفارسي للقراءات القرآنية وتعذد مىاقفه منها
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النحوية ادلعروفة، ويرجح إحداىا إذا وجد يف القراءة ادلرجوحة سلالفة أنو يوجو القراءات دون اعًتاض إذا اتفقت وادلقاييس  -2
للقياس ،ليس يهم بعد ذلك أن تكون القراءة ادلقبولة شاذة كما حدث يف قراءة )غَت ( باجلر أو أن تكون القراءة ادلرجوحة 
 .45سبعية
 رفضو بعض القراءات : -5    
أبو علي قواعد العربية ومقاييسها على القراءات ادلروية، ومن مث أصدر أحكامو على ما يتفق وىذه ادلقاييس بالقبح أو  أجرى    
 عدم الصواب أو الغلط، وكأنو بذلك يعتد بأقوال النحاة يف مقابلة القراءات ادلروية ومن ذلك:
[ بإبدال الواو مهزة وىي اليت اختذىا سندا لًتجيح حتريك الواو 16]البقرة: ﴾ َدىالَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّاَلَلَة بِاذلُْ  ﴿تغليطو لقراءة :  -أ
 . 46بالضم يف ىذه اآلية اللتقاء الساكنُت على حتريكها بالكسرة
 [ "وىذا غلط ال جيوز كسر 111]األعراف: ﴾ قَاُلوا أَْرِجئْو َوَأَخاهُ  ﴿وكذلك قولو عن قراءة:  -ب
 .47وز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة "اذلاء مع اذلمزة ؛ وإمنا جي
[ مهموزا بفتح التاء وكسر اذلاء على الوىم 23يوسف:] ﴾ َوقَاَلْت َىْيَت َلكَ  ﴿وكذلك زتلو قراءة احللواين عن ىشام:  -ج
 حيث يقول :"فهو يشبو أن يكون ومها من الراوي ألن اخلطاب يكون من 
 .48ادلرأة ليوسف ،وىو مل يتهيأ ذلا"
وىناك قراءات كثَتة غَت ىذه خطأىا الفارسي أو رماىا بالقبح، أو الغلط، أو الضعف يف القياس وعدم اإلصابة،وكلها تدل أبلغ 
داللة على أن أبا علي كان قياسيا يف تعاملو مع القراءات، فما وافق منها القياس قبلو واقتنع بو ،و ما خالف القياس مل يتحرج من 
ات ،و يسجل  أن رسم ادلصحف مل يكن لو خظوة عند أيب علي ؛ إذ أنو مل يكد يشَت إليو من قريب أو وصفو مبا شاء من الصف
بعيد ، ومل ينل منو أي اىتمام يذكر شلا يؤكد أنو ضلوي قياسي و ليس أثريا قياسيا ، ألن اجتماع األثرية و القياسية يف عقلية واحدة 
 .49د عدل على قياسيتو اليت ال شك فيها"من ادلتناقضات، فضال عن أن سلوك أيب علي شاى
 :موقفو من القراءات الشاذة -6
كان الفارسي على إقراره بأن القراءة سنة، مثل غَته من النحاة الذين أخضعوا القراءات دلقاييسهم وىارتوا بعض وجوىها         
ادلشهورة، إذ وصف بعضها باللحن وبعضها اآلخر بالضعف، كما وصف بعض القراءات الشاذة باخلطأ ألهنا ال توافق مذىبو، إال 
.فقد استشهد الفارسي بالقراءات الشاذة يف احلجة يف مواضع كثَتة 50ين وادلربد والنحاسأنو مل يبلغ يف ذلك كل قسوة السجستا
 تخريج أب علي الفارسي للقراءات القرآنية وتعذد مىاقفه منها
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ويظهر من شواىد أيب علي من القراءات الشاذة اعتداده كثَتا هبذه القراءات يف االحتجاج اللغوي وىو يف مواضع عديدة ال 
َوَما  ﴿يف قولو تعاىل: "وزعموا أنو يف حرف عبد اهلل  فيذكر مثال:) ويف قراءة( أو )وزعم بعضهم( وذلك51ينسب القراءة لصاحبها
 .[ 47]فصلت:  ﴾خَتْرُُج ِمن ذَتَرَة ميْن َأْكَماِمَها 
وكان الفارسي يقبل ما وافق مذىبو من الشواذ ويعتد بو وحيتج بو للقراءات ادلشهورة بل يبٍت بو بعض القواعد ومن أمثلة    
نَـُهَما ُصْلًحا  ﴿ الشاذة ما ذكره عند توجيهو لقراءة قولو تعاىل : استشهاده  بالقراءات ]النساء:  ﴾َفاَل ُجَناَْح َعَلْيِهَما أَن ُيْصِلَحا بـَيـْ
128] . 
فقد قرأىا ابن كثَت ونافع وأبو عمرو وابن عامر )يصاحلا( بفتح الياء والتشديد .وقرأ زتزة والكسائي )أن يصلحا بضم الياء 
  52 والتخفيف(
 قال الفارسي يف توجيو القراءة األوىل: "إن األعرف يف استعمال ىذا النحو: تصاحلا ويبُت ذلك أن سيبويوف
فيصلحا يفتعال وافتعل وتفاعل مبعٌت 53زعم أن ىارون حدثهم أن بعضهم قرأ: "فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا" 
مبعٌت: جتاوروا وتعاونوا وتعاوروا فهذه حجة دلن قرأ "يصاحلا" وكذلك  ولذلك صحت الواو يف اجتوروا واعتونوا واعتوروا دلا كان
 . 54زعموا يف حرف عبد اهلل "فالجناح عليهما أن اصاحلا"
وقد يتعرض دلناقشة قراءة من القراءات الشاذة عند توجيهانو للقراءات السبعة ويذكر رأيو فيها، وذلك كمثل قولو يف توجيهو     
 .[16]يونس:  ﴾ُقل لَّْو َشاء الّلُو َما تـََلْوتُُو َعَلْيُكْم َوالَ أَْدرَاُكم بِِو  ﴿قراءات قولو تعاىل: 
فقرأ ابن كثَت وعاصم يف رواية حفص ونافع :)وال أدراكم( بفتح الراء واأللف وقرأ أبو عمروا وعاصم يف راوية أيب بكر وابن عامر 
 .55وزتزة والكسائي )وال أدريكم( بكسر الراء وبألف
 ﴿على ما يروى عن احلسن فال وجو لو ألن الدرء الدفع على ما جاء يف قولو سبحانو وتعاىل:  56 "فأما اذلمزة يف )أدراكم( فقال:
وما روي عن قولو صلى اهلل عليو  [72]البقرة: ﴾ فَادَّارَْأُُتْ ِفيَها  ﴿، وقولو:  [68]آل عمران:﴾ فَاْدَرُؤوا َعْن أَنُفِسُكُم اْلَمْوتَ 
 .فهو يرى أن القراءة ال وجو ذلا. 57وسلم: "ادرؤوا احلدود بالشبهات"
َواَل يَْأُمرَُكْم  ﴿ وقد يستشهد بقراءة من القراءات الشاذة لتقوية وجو اعرايب وذلك مثل ما ذكره عند توجيهو لقراءة قولو تعاىل:    
. فقد اختلفوا يف ضم الراء وفتحها من قولو تعاىل:)وال يأمركم( فقرأ ابن  [80]آل عمران: ﴾ النيِبيـيُْتَ أَْربَابًاأَن تـَتَِّخُذوْا اْلَمالَِئَكَة وَ 
كثَت ونافع  وأبوعمر والكسائي )وال يأمركم( رفعًا وكان ابوعمروا خيتلس حركة الراء ختفيفاً، وقرأ عاصم وابن عامر وزتزة )وال 
 . 58يأمركم(نصباً 
 تخريج أب علي الفارسي للقراءات القرآنية وتعذد مىاقفه منها
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فهذا يدل على االنقطاع  59 ي يف توجيو قراءة الرفع: "وشلا يقوي الرفع أنو يف حرف ابن مسعود زعموا )ولن يأمركم(فقال الفارس
 من األول( .
وقد يستشهد الفارسي بالقراءة الشاذة لالستدالل على تقوية معٌت مثل استشهاده على تقوية معٌت اخلرب على االستفهام وذلك 
.فقد قرأ أبو عمرو وحده" )آلسحر( شلدودة األلف وكلهم  [81]يونس: ﴾َما ِجْئُتم بِِو السيْحُر  ﴿اىل عند توجيهو لقراءات قولو تع
 .60قرأىا بغَت مد على لفظ اخلرب
فقد ذكر يف توجيهو للقراءة على لفظ اخلرب قراءة أخرى شاذة لتقوية ىذا الوجو فقال :"ومن قال:)ما جئتم بو السحر( كان    
اجئتم( موصواًل و)جئتم بو( الصلة، واذلاء اجملرورة عائدة على ادلوصول، وخرب ادلبتدأ الذي ىو ادلوصول )السحر( )ما( يف قولو: )م
 61 وشلا يقوي ىذا الوجو ما زعموا أنو يف حرف عبد اهلل )ماجئتم بو سحر(
كن أن تكون )ما( يف موضع رفع وذكر النحاس يف إعراهبا وجهًا غَت ىذا الوجو ادلشهور الذي ذكره الفارسي فذكرًا أنو دي   
االبتداء واخلرب )جئتم بو( والتقدير: أي شيء جئتم بو على التوبيخ والتقصَت دلا جاؤوا بو )السحر( على اضمار ادلبتدأ والتقدير ىو 
 السحر .
 وقد يستعُت بالشعر إليضاح بعض وجوىها ومن ذلك استعانتو بقول الشاعر:    
 متقلدا سيفا ورزلاً.
بنصب  [7]البقرة:  ﴾َخَتَم الّلُو َعَلى قـُُلوهِبْم َوَعَلى مَسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِىْم ِغَشاَوًة  ﴿:62على ختريج رواية ادلفضل عن عاصم
 . 63غشاوة إذ جعلها على حذف الفعل
]آل  ﴾ ِهَد الّلُو أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىوَ شَ  ﴿وىو قد جيعل القراءة الشاذة وجو الكالم مفضلة على القراءة ادلشهورة رلهلو قراءة عباس    
 بكسر )إن( ىي الوجو ألن الكالم الذي قبلها قد ُت. [18عمران:
ومن مناذج ذلك إيراده ألربع قراءات شاذة يف استداللو على ادلفعول احملذوف والذي ورد ظاىراً يف بعض القراءات الشاذة ففي     
 [106]البقرة:  ﴾َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها  ﴿ توجيهو لقراءات قولو تعاىل :
فقد قرأىا ابن كثَت وابوعمرو )ننسأىا( بفتح النون األوىل مع  اذلمز وقرأ الباقون )ننسها( بضم النون األوىل وترك اذلمز فعند 
" 64ننسها( مظهر يف قراءة من قرأ "ننسكهاتوجيهو لقراءة قولو تعاىل )ننسها( قال: "فادلفعول ادلراد احملذوف يف قراءة من قرأ: )أو 
فادلفعول بو ادلقدر يف القراءة األوىل )ننسها( قد عرف انو ىو النيب صلى اهلل عليو  65 و يؤكد ذلك ويبينو قراءة من قرأ )أو ننسها(
راءتُت السابقتُت فقال: وسلم ألنو ىو ادلخاطب يف القراءتُت )ننسكها( و)تنسها(كما ان ىناك قراءتُت أخريتُت وتؤكدان معٌت الق
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وبقراءة ابن مسعود قرأ  األعمش وروى عبد اهلل  66 "يؤكد ذلك أيضا ما روي من قراءة ابن مسعود :)ما ننسك من آية أوننسخها(
 . 68 :)ما ننسخ من آية أو ننِسَك("67بن كثَت عن رلاىد قال قراءة أيب
القرءانية  دتثل منهجا يف النقل ال يصل إىل وثاقتو علم آخر مهما يكن. و يف ختام ىذا ادلقال توصلنا إىل أن القراءات          
فهي وحي منزل من اهلل تعاىل، و كان الفارسي يعترب القراءة سنة، فال ينبغي أن حتمل على ما جتّوزه العربية حىت ينضم إىل ذلك 
ءات السبع وغَتىا من القراءات فهو يوجو القراءات دون األثر من قراءة القراء، ونستنتج من توجيهو للقراءات أنو ال يفرق بُت القرا
اعًتاض إذا اتفقت ومقاييسو النحوية، و يقبل حىت بعض القراءات الشاذة، و يهاجم القراءات اليت ال ختضع دلقاييسو حىت و لو  
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